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SINOPSIS 
Pe enaian 
Lakse Enlerprise <li<laflarkan pa<la 30 November 1998 clan <lijangka mula 
beroperasi pada 1 Januari 1999. Lokasi kila1 g kai · ialah di Kawasan Perindus ian 
MIEL, Sungai P tani. 
Modal 
Modal yang digunakan untuk membiayai perjalanan projek ialah sebanyak RM 
2,025. 275. Modal yang ada digunakan untuk membeli aset-aset tetap untuk kegunaan 
pe1ma aan 
Lak'3e Enterprise diuruskan o eh 5 orang pengun s dan berbentuk perkongsian. 5 
orang pengurus ini bekerjasama untuk membuat keputusan dan cadangan kepada 
perniagaan. 
Lakse enterprise menjalankan pemiagaan menghasilkan dan mcnjual produk 
makanan s gera iai 1 laksa seg ra clan memasarkannya melalui pengedar pemborong dan 
peruneit. Kami akan berusaha untuk memenuhi kehendak dan eitarasa pelanggan kami 
disampin meletakkan kualiti sebagai asas produk kami. 
Sasaran Lakse Entcrptis1., aJalah l1.,1ttlmpu di selurnh semena1yung Malaysia iaitu di pusat 
tl1.,ll: • eli-bclah dar kedai-kedai runeit. 
Persaingan. 
Tidak dinafi.kan setiap pemiagaan itu mempunyai pesaing, begitu juga dengan 
kami. Persaingan wujud adalah kerana pembeli mempunyai banyak pilihan tetapi kami 
yakin, bahawa produk kami akan dapat perhatian dan menarik minat pembeli untuk 
membeli kerana produk yang dikeluarkan adalah yang terbaru dipasaran. Dengan itu 
ia ya mew ~udkan pcluang k pada kami di dalam industri makanan segera. 
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